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Bayeux – 21 rue de la Cavée
Opération préventive de diagnostic (2012)
Grégory Schütz et Aurélie Laurey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre du projet de construction d’une
maison particulière située au 21 de la rue de la Cavée à Bayeux. La parcelle à étudier
(AN 274)  présentait  une  superficie  de  366 m2.  La  localisation  du  projet  à  proximité
immédiate  du  secteur  dans  lequel  on  situe  la  nécropole  gallo-romaine  et  du  haut
Moyen Âge dite du Mont-Phaunus a motivé la prescription d’une intervention. Celle-ci
avait notamment pour objectif d’essayer de mieux cerner les limites de la nécropole,
connue par des découvertes anciennes et dont l’extension précise restait sujet à caution
au sein d’une vaste zone comprise entre l’avenue Georges-Clémenceau et  la  rue du
Ferrage au sud, la route de Courseulles à l’ouest et au nord, et la rue de l’Église à l’est, à
cheval sur les communes de Bayeux et de Saint-Vigor-le-Grand.
2 Au terme de  ce  diagnostic,  il  convient  de  noter  qu’aucune structure  archéologique
associée à la nécropole gallo-romaine et du haut Moyen Âge n’a été découverte. Seul un
ensemble de sept fosses éparses a été observé sans que l’on puisse en déterminer la
fonction.  Parmi celles-ci,  trois  ont  pu être  rattachées  à  l’époque gallo-romaine.  Les
éléments  datants  recueillis  permettent  d’avancer  une  datation  comprise  entre  le
dernier  tiers  du  Ier s.  apr. J.-C.  à  la  seconde moitié  du  IIIe s.  selon les  structures.  Le
diagnostic confirme, malgré la modestie des vestiges observés, l’occupation du secteur
au  moins  à  l’époque  gallo-romaine.  S’il  n’a  pas  permis  la  découverte  de  structures
associées à la nécropole du Mont-Phaunus, il permet néanmoins (associé à une reprise
des données disponibles sur le secteur et témoignant des multiples découvertes liées à
la nécropole depuis le XVIIIe s.)  de circonscrire plus précisément la zone d’extension
maximale de cette dernière, notamment sa limite ouest, qu’il convient de localiser très
vraisemblablement au niveau de l’actuelle voie de Bière.
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Fig. 1 – Extension supposée de la nécropole du Mont Phaunus
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